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平成 27（2015）年	 	4	月		1 日	 博物館プロジェクト設置
平成 28（2016）年	 10 月		1 日	 開館
　　　　　　　　	 10 月		8 日	 開館記念展開会式・特別内覧会　
平成 29（2017）年	 	7	月 31 日	 博物館相当施設指定
３．入館者数
３．入館者数
一般 学生 卒業生 教職員 大学生 中高生
600 132 280 1,012 138 366 25 529 1,541
2016.10.10～
2016.12. 2 （43日）
吉祥を呼ぶ 展 331 29 68 428 72 148 2 222 650
2016.12. 9～
2017. 2.10 （43日）
共立女子大学コレクション・1 279 44 79 402 107 241 3 351 753
2017. 3. 7～
2017. 5.15 （47日）
609 60 178 847 81 334 6 421 1,268
2017. 6.19～
2017. 7.31 （39日）
共立女子大学コレクション・2 294 28 73 395 79 240 1 320 715
2017.10. 2～
2017.11.22 （36日）
377 22 72 471 82 149 1 232 703
2017.12.12～
2018. 2. 9 （38日）
















































　　日時：10 月 12 日 ( 水 )	15：00 ～
































　　日時：12 月 21 日（水）15：00 ～
　　　　　	1 月 18 日（水）15：00 ～
ポスターデザイン：猿谷	佳奈
（家政学部　建築・デザイン学科デザインコース）
1 月 21 日（土）講演会
7展示関連
3.　和と洋が出会う博物館　　共立女子大学コレクション・1								 ＜コレクション展＞









































　　　　　7月 20 日（木）12：30 ～
ポスターデザイン：豊田	明日香
（家政学部　建築・デザイン学科デザインコース）
7 月 1 日（土）講演会
9展示関連
5.　和と洋が出会う博物館　　共立女子大学コレクション・2　　　　	＜コレクション展＞

















































































　　実習日程　	7	日	 八王子保管庫　2日	 2 グループ	（8/4・8/7　　8/8・8/9）
	 神田博物館　　5日	 9 グループ	（9/25～9/29	・	10/2～10/6	・	10/23～10/27	
	 	 	 10/30～11/3	・	11/6～11/10	・	11/13～11/17	






№ 資料名 貸出先 貸出期間
1 「日本刺繡基礎縫」他　全4点 北区飛鳥山博物館 2016/3/15～5/8
2 「ルイ16世様式椅子」他　全5点 神戸市立博物館 2016/9/17～11/27
3 「マリアノ・フォルチュニー　デルフォス」　4点 東京家政大学 2016/10/13～11/17
平成29（2017）年度
№ 資料名 貸出先 貸出期間
1 「昭憲皇太后御大礼服」　1点 横浜美術館 2017/4/15～6/25
2 「濃茶麻地熨斗模様素襖上下」他　全3点 町田市立博物館 2017/9/16～11/5
【特別利用】
平成28（2016）年度
№ 申請者 利用区分 利用資料 利用開始日
1 株式会社　日本ヴォーグ社 画像利用 キルト「ダブル・ナイン・パッチ」　1点 2016/12/5
2 公益財団法人　三徳庵 画像利用 「紅精好地大口」他　全2点 2016/11/18
3 京都女子大学 画像利用 「紅綸子地松笹鶴模様打掛」　1点 2016/12/15
4 大妻女子大学 画像利用 額面「孔雀と梅」他　全2点 2016/11/30
5 横浜美術館 画像利用 「昭憲皇太后御大礼服」　1点 2016/12/7
6 東京家政大学 熟覧・撮影 「マリアノ・フォルチュニー　デルフォス」　5点 2017/2/1
7 公益財団法人　三徳庵 画像利用 「紅縮緬地花束青海波模様打掛」　1点 2017/2/20
平成29（2017）年度
№ 申請者 利用区分 利用資料 利用開始日
1 ハースト婦人画報社 画像利用 「紺地中格子模様熨斗目」他　全3点 2017/5/20
2 株式会社　日本ヴォーグ社 画像利用 キルト「ダイアモンドの星」他　全2点 2017/9/4
3 一般社団法人　櫻友会 画像利用 「マロニエ文花器」　1点 2017/11/20
4 株式会社　CBCテレビ 画像利用 「昭憲皇太后御大礼服」　1点 2017/8/18
5 株式会社　テレビマンユニオン 画像利用 「昭憲皇太后御大礼服」　1点 2018/1/2






	 ・八王子キャンパス 10 号館保管庫等	 （平成 28 年 6 月 30 日～ 7月 4日　計 4日間）
【害虫防除】
	 ・神田一ツ橋キャンパス 2号館博物館	 （平成 28 年 9 月	3 日～ 9月	4 日　計 2日間）
【環境調査】
	 ・八王子キャンパス 10 号館保管庫等	 （平成 29 年		5 月 16 日～		6 月 16 日　前期　1ヶ月間）　
	 	 	 	 	 	 （平成 29 年 10 月 26 日～ 11 月 27 日　後期　1ヶ月間）　
	 ・神田一ツ橋キャンパス 2号館博物館	 （平成 29 年		5 月 16 日～		6 月 16 日　前期　1ヶ月間）　
	 	 	 	 	 	 （平成 29 年 10 月 26 日～ 11 月 27 日　後期　1ヶ月間）　
７．調査研究
	 ・西洋服飾資料の調査	 （平成 29 年 1 月 24 日、26 日、27 日　計 3日間）
	 　　		黒川	祐子	氏	 （共立女子大学非常勤講師）



























































































	 竣工	 平成 28 年 10 月 1 日
	 設計	 株式会社　山下設計
	 施工	 鹿島建設　株式会社	 （建築工事）
	 	 株式会社　関電工	 （電気設備工事）

















































	 A8 出口徒歩 1分
	 東京メトロ東西線「竹橋」駅下車	1b 出口徒歩 3分
	 ※駐車場はございませんので公共交通機関をご利用ください。
所在地：	 〒 101-0003	東京都千代田区一ツ橋 2-6-1　共立女子学園 2号館 B1F
Tel	:	 03-3237-2665	　
Fax	:	 03-3237-2633	　
HP	：	 http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/muse/
mail	:	 muse.gr@kyoritsu-wu.ac.jp
